







































Study on the practice and effect of basic motility abilities improvement program
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写真１ ひも付きテニスボール 写真２ バトン投げ
写真３ テニスボール的当て 写真４ 鉄棒ぶら下がり
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